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論文
2007年11月，我从我的祖国首都北京率团赴柏林出席霍夫曼
先生发起的在德国首都柏林的柏林大酒店召开的第一届世界养老
院院长领导大会，不仅见识了现代大都市，还解释了各国养老院
长朋友，认识了喀麦隆王子和联合国主管养老的官员，我作为中
国的代表被安排在会议的第一天上午发言。与会院长对我国的4
万多家养老机构产生了浓厚的兴趣，院长们告诉我「从我的发言
他们看到了世界养老的新视觉，并接受到我的祖国来共同切磋养
老护老技艺」的邀请。
今天院长们来到了我的祖国香港，我愿趁此次机会把我当院
长以来的体会说出来，供大家参考。
一、养老院长是个四面玲珑的角色
我是机关干部，1992年到国外参观考察时，曾在一份杂志上
看到世界人口老龄化的趋势，回国后开办了北京金梦圆养老院。
办起来以后，可不像自己想的那么简单，因为一个院长一要接受
民政部门的管理，二要和家属搞好关系，三也要注意老人的沟
通。而事情又巧妙的钩织在一起，让人很难琢磨，不好处理，所
以必须出处兼顾，酸甜苦辣都有。
二、身不由己的养老院长
养老院长的管理应列入社会科学，一个院长一走上岗位，他
的身上就会套上一种无穷的责任，大事、小事、人事，时时处处
都有，在您刚刚要下班，有位爷爷或奶奶病重、突发病，都会使
你情不自禁的留下来，关注老人身体的变化，尽管各级管理人员
都在，但就是放心不下，还有时候，老人临终前一定见院长，
我记得广州市老人院院长洪佩贤、南京院长韩品嵋、杭州院院长
李咏、无锡社会福利中心主任陈影和上海陆美玲、湖北吴九菊院
长等等老一辈院长都有此体会。老人的一声呼叫就是命令，老人
临终前攥着院长的手流着泪难以割舍这个世界，多么希望院长继
续让他（她）生命延长的眼神让每一位院长撕心裂肺。每一位院
长都挖空心思让老人在离开这个世界前减少痛苦，有时候依偎在
老人耳边，说着安慰的话，有时脸贴脸老人才闭上眼，院长唯独
怕老人临终前留下遗憾，还要叮嘱服务员，还要为老人擦身穿
衣，每送走一位老人，院长将有多日心情处于无限低沉中、想念
中……
当然，这时如遇上家属和老人意见不一致的，又必见院长
的，院长在其中将麻烦多多。
三、养老院长需要稳定
当今随着全球老龄化，住养老院已成为一种养老文化，现在我国
养老院有4万多个，如再加上这两年新开发的社区服务这一块，
约有5万多家了，一正两副，那么中国将有15万个院长。浩浩荡
荡的队伍，大家都在争相出养老护理的书，写养老方面的文章，
但统观全球，目前，尚拿不出切合实际的一整套院长管理手册，
为什么呢？不好写，院长的工作太杂，非常繁琐。比如，上边提
到有的老人临终前呼喊着找院长，而机构对外的一些工作，如消
防、卫生防疫、各种会议都提出必须院长去参加，若院长不去，
则会被责怪、被扣分、被罚款。特别现在走关系，要求降低收费
标准的事宜不断产生，不给他降就拿专业压你，有的被折腾的过
不去，就只好破产，小的养老机构，如30~60人，就时常被这种
困惑而压倒。在这里我特别提到的香港社会福利署，是我从事养
老机构工作以来，极为崇敬的一个部门，特区政府通过社会福利
署有力的推动着16条和35条，使香港养老院舍的大踏步的向前
进。如在内地中小富裕城市也能参照，无疑对内地养老事业也是
一个推动。但院长时不时的调动，对养老院无疑也是一种损失。
我是想说，养老院长实在应该稳定。
四、养老院长需要德才兼备
以上提到香港当养老院长好当些，因为香港社会福利署政策
好，但同样香港的养老院长大都是护士出身，我熟悉的几十位香
港老院长，他们大都是护士出身，都是从医院摸爬滚打而来，并
且受过较好的护理基础教育，聪明而伶俐的护士，一旦演变成
院长，可就「飞黄腾达了」，能力强的，她们一个人可以掌握
17~18家养老院。她们在用自己学识和经验为特区政府分忧，但
目前养老机构面临的是一个接班人问题，大陆的目前独生子女政
策，青年一代吃不了苦，不愿干养老院，他们认为又脏又累的工
作，其实他们的父辈的能力性和才能才是他们最应该继承的。而
且可能一辈子也学不到的。社会鄙视养老院这个行业，看不起院
长，其实养老院长一是必须有德并有才的人才能胜任，因为这是
一个高尚而任何人也离不开的岗位。
五、养老院长的忧虑
养老院长的忧虑有六个，一是养老院的青年人不好搞对象；
二是待遇低；三是护工没文化；四是养老院是个大社会；五是养
老院长生活的不容易；六是政府对养老机构的各项政策还跟不
上。
我这里指的是由于养老院长面对的是生命，每个青年人入职
很难，一旦入了职就需要有一种废寝忘食的精神才能在老人需要
的时候，任劳任怨的服务，但面临我们有的地区还比较穷困，养
老院待遇上不去，而作息时间不宜固定的情况下，青年人难以搞
上物件，院长为此而张罗，但还是留不住一些年轻有活力的年轻
人。三是护工没文化，护工看不懂中文也看不懂英文，技能上不
去，所以，院长一着急就自己动手干，现在培训护工的很多，但
大都是走马观花，为了收费，时间3~5天，实在不能解决问题，
建议社会把对护工的培训放到真正的议事议程上来，方法上，行
政管理上也应增加投资，改进护工培训环境，本次会议专门为此
安排了一个特别专案，那就是28日上午将专门为6名优秀护理员
颁奖，同时设立《护工基金》，这次工作我们想还只是初次，第
一次，也就是说，有6位护理员将在本次会上将为他的祖国，他
的养老院捧回一个世界杯。随着国家政策的不断落实，院长对护
工的管理工作也一天比一天好做。
下面我还要提到的养老院是个大社会，她如同一面镜子，把人
的本来面目照的透透彻彻。大部分老人住进养老院，儿女都经常来
看，还带上父母平日喜欢的食品，但我确实在香港看到一对青年夫
妇大骂父母为「老不死的」，还在柏林郊区的一家养老院里，104
岁的阿婆自住进养老院后，其养女一次也没来看过她。在我们大陆
的养老院里1位儿媳说：「我一见到我婆婆就想吐。」
还有的为给父母交费，几个儿女分着交，谁也不想多交一分
等等，我在想，父母的养育之恩。血缘都是相通的，儿女怎么不
能像父母待他那样偿还父母呢？五、养老院长生活的不容易。在
与院长相处的时刻里，逐步了解到，大家由于工作时间不定，为
工作花的心思太多，而影响回家和家人团聚而被丈夫或妻子抛
弃，这些院长常年处于不被理解和误会之中。当院长们把爱献给
天下儿女时，但反过来却不被自己的家人所理解而甚至于被丈夫
或妻子抛弃，感情生活十分淡薄，但当倍受亲情折磨的院长们谈
及此事时，几乎异口同声的说：「没办法，不理解就不理解吧！
工作还是得做呀」，由此可见院长们的胸怀如此宽大，趁此机
会，我也呼吁社会上，特别院长们的亲人们一定要支援院长的工
作，因为他（她）们为了让大家安宁替大家尽孝，在呕心沥血。
六、政府各项政策应跟上。当养老院长时间长了，碰到的问题自
然很多，但归根结底，总感到养老政策应根据各国养老事业的脚
步而跟上，当机构发展了但政策跟不上，院长干起来就很吃力。
因为院长的工作和直接责任就是人。
我很希望通过这次大会，政府部门能够较多的关注养老院长
的今天和明天。
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